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Resumen: En el ámbito de las revistas científicas con un alto impacto conviven fórmulas editoriales muy variadas, donde 
tienen cabida desde las grandes multinacionales comerciales a los pequeños organismos universitarios de carácter público. 
Este artículo revisa las características editoriales y la política tarifaria de las revistas de Geografía indexadas en las últimas 
ediciones de los Journal Citation Reports, desde el análisis concreto de los costes por artículo, por suscripción y para 
publicar. Se observa una marcada dualidad entre las editoriales impulsadas por el interés económico —grandes firmas 
comerciales de origen angloamericano, que son hegemónicas— frente a las que se mueven sin ánimo de lucro, muy 
diversas en su naturaleza y minoritarias en el área de Geografía. En el fondo subyace el debate sobre la necesidad de 
difundir conocimientos científicos abiertamente y sin restricciones, tras el que asoma el movimiento Open Access.
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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
1.1. Revistas científicas e impacto editorial
En el actual contexto académico las revistas 
científicas suponen uno de los principales medios 
de difusión y discusión de los conocimientos cien-
tíficos que genera la comunidad investigadora. La 
calidad de las investigaciones, ante todo medida 
por el impacto que su publicación genera en otras 
investigaciones, no solo determina el mérito pro-
fesional de los científicos, sino que condiciona los 
criterios de la gestión política del aparato científi-
co: evaluación de los currículos personales e ins-
titucionales, distribución de recursos, recompen-
sas, etc. (Delgado-López-Cózar, 2010; Ruiz-Pérez 
y otros, 2010). En España, las distintas agencias 
públicas de evaluación (nacionales y autonómicas) 
otorgan un peso muy relevante a las publicaciones 
en revistas con índice de calidad relativo —revistas 
indexadas. Dentro de estas, se apunta a las revis-
tas incluidas en los índices agrupados en Journal 
Citation Reports (JCR) como las revistas “de cali-
dad” (Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad 
y Acreditación, 2007, 2008; Agencia Nacional de 
Evaluación y Prospectiva, 2007; Boletín Oficial del 
Estado nº 290, 01/12/2014). Si bien también se 
asumen otros indicadores y bases de datos, llama 
la atención la posición prevalente de estos índices, 
que aparecen siempre primeros en los documentos 
donde se enumeran los criterios de evaluación. En 
cualquier caso, son la referencia, y así queda ex-
presado, por poner un ejemplo, en la normativa 
del programa de acreditación para el acceso a los 
cuerpos universitarios docentes (Agencia Nacional 
de Evaluación de la Calidad y Acreditación, 2008): 
“publicaciones en revistas de reconocido prestigio 
e incluidas en los catálogos tipo [sic] Journal Cita-
tion Reports o equivalentes en cada especialidad” 
(p. 48). La Comisión Nacional Evaluadora de la Ac-
tividad Investigadora también es explícita al res-
pecto: “Con carácter orientador, para obtener una 
evaluación positiva en las áreas relacionadas con la 
Geografía, se requiere un mínimo de tres artículos 
en revistas indexadas en JCR Social Sciences Edi-
tion o SCOPUS” (Boletín Oficial del Estado nº 290, 
01/12/2014, p. 98.216). Precisamente esta última 
resolución, la más reciente en el tiempo, introduce 
como alternativa para la evaluación de la calidad 
investigadora un indicador distinto al de Thomson 
Reuters como es el SCImago Journal and Country 
Rank (SJR), que se calcula a partir de la base de 
datos Scopus, propiedad de Elsevier. 
El uso de un indicador de impacto de una re-
vista como Journal Citation Reports —generado a 
partir de la herramienta informática Web of Scien-
ce, en la actualidad explotada por la corporación 
Thomson Reuters— ha suscitado variadas críticas. 
Ante todo, esta base de datos adolece de un triple 
sesgo: temático, geográfico y lingüístico (Delgado-
López-Cózar y otros, 2005). Existe un claro predo-
minio de revistas indexadas en JCR en los campos 
de las ciencias experimentales y de la salud, en de-
trimento de las áreas aplicadas y tecnológicas, las 
Ciencias Sociales y las Humanidades. Por otro lado, 
la inmensa mayoría de las revistas que componen 
este índice están editadas en Estados Unidos y Rei-
no Unido —en las ediciones Science y Social Scien-
ce de JCR 2012 estos dos países aportaban cerca 
del 60 % de todas las revistas indexadas (Thomson 
Reuters, 2013)—; le siguen en importancia otros 
países europeos noroccidentales, como Países Ba-
jos o Alemania. Y por último, y en parte como con-
secuencia de lo anterior, el idioma predominante 
en estas revistas es el inglés, en perjuicio del resto 
de lenguas. De hecho, de todos los artículos re-
cogidos por las dos anteriores ediciones de esta 
base de datos para el periodo 2005-2010, entre 
un 94 % y un 96 % de los mismos estaban escri-
tos en inglés (Plaza-Gómez y otros, 2013). Una de 
las ventajas que, como alternativa, ofrece el índi-
ce SJR de Scopus frente al índice JCR de Thom-
son Reuters es su mayor apertura geográfica y, 
en consecuencia, lingüística: de todas las revistas 
que en 2012 recogía este primer índice, tan solo 
50,3 % proceden de Estados Unidos y Reino Unido 
(SCImago, 2015). La incorporación de más títulos 
procedentes de terceros países convierte al SJR en 
un índice con una mayor presencia proporcional de 
otros idiomas más allá del inglés (Santa y Herrero-
Solana, 2010). 
Por otro lado, y desde una perspectiva mucho 
más amplia, el establecimiento de unos indica-
dores de la calidad científica que se basan en un 
argumento cuantitativo (el impacto medido por el 
número de citas) y no cualitativo, genera suspica-
cias. La consigna “más es mejor” aplicada al ámbi-
to académico ha acabado por convertir el hecho de 
publicar en un fin en sí mismo, en lugar de ser un 
medio para hacer partícipe al resto de la comunidad 
científica y a la sociedad del conocimiento genera-
do (Fischer y otros, 2012; Scheckman, 2013). Asi-
mismo, una parte importante del debate crítico se 
ha enfocado hacia los aspectos bibliométricos más 
metodológicos de los índices de impacto, poniendo 
de manifiesto que son instrumentos válidos aun-
que imperfectos (incompletos) para la evaluación 
de la producción científica. Toda esta corriente dis-
cordante queda bien reflejada en los principios que 
inspiran la San Francisco Declaration on Research 
Assessment (DORA), un manifiesto de pública ads-
cripción fundamentado en la necesidad de mejo-
rar los mecanismos de evaluación de la producción 
científica. Partiendo de la idea de que el contenido 
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científico implícito de una contribución científica 
(un artículo en una revista) es mucho más impor-
tante que los indicadores métricos o la identidad 
de la propia revista, este manifiesto recomienda 
“Do not use journal-based metrics, such as Journal 
Impact Factors (JIFs), as surrogate measures of 
the quality of individual research articles, to assess 
an individual scientist’s contributions, or in hiring, 
promotion, or funding decisions” (American Socie-
ty for Cell Biology, 2012). 
Sin embargo, en la literatura científica son menos 
frecuentes las reacciones que cuestionan la supre-
macía de las herramientas que desarrolla Thomson 
Reuters en tanto que productos comerciales. Es-
tos argumentos reprochan que las administracio-
nes públicas, en el ejercicio de unas competencias 
evaluadoras que exigen trasparencia, publicidad, 
imparcialidad y ecuanimidad, se dejen orientar 
por quienes no están en la obligación de asumir 
dichos principios. Como empresa líder en el sector 
editorial y de la comunicación, sus intereses son 
particulares y están basados en el lucro (para un 
análisis crítico desde diversos ejes argumentales 
véase Herrán-Gascón y Villena-Higueras, 2012). 
Todas estas críticas sí han tenido mayor repercu-
sión en medios más informales, como en prensa 
especializada, blogs, foros académicos, etc. 
Pese a todo lo anterior, el número de revistas 
españolas en las bases de datos internacionales, 
con JCR a la cabeza, ha aumentado considerable-
mente en los últimos años. Y este aumento pone 
de manifiesto el esfuerzo de cualificación e inter-
nacionalización de muchas de ellas. Moreno-Pulido 
y otros (2013) analizan la evolución positiva de las 
revistas españolas e hispanoamericanas de Cien-
cias Sociales indexadas en el anterior catálogo de 
Thomson Reuters entre 2006 y 2010, observan-
do un incremento muy significativo del número de 
estas revistas (su presencia se multiplica por 9). 
Así, tal y como afirman estos autores, “la implan-
tación de una política evaluativa sustentada en in-
dicadores internacionales ha contribuido a mejorar 
la calidad y visibilidad de las revistas españolas” 
(p. 7). Con todo, este aumento tan acusado se ha 
suavizado mucho desde entonces. Si en 2006 es-
taban indexadas 10 revistas españolas e hispanoa-
mericanas y en 2010 esta cifra aumenta hasta 90, 
(lo que, efectivamente, multiplica su presencia por 
9), en 2012 se cuentan 98 revistas, un incremento 
proporcional bastante más discreto. 
1.2. Revistas científicas y acceso abierto
Junto a este asunto del impacto de la producción 
científica, otro eje argumental que orbita en tor-
no a las revistas académicas es el acceso abierto 
(Open Access, OA en sus siglas inglesas), como 
nuevo paradigma de la publicación de los conoci-
mientos científicos para hacerlos accesibles al con-
junto de la sociedad. Los principios que inspiran el 
movimiento Open Access se basan, en suma, en 
la disponibilidad gratuita de los materiales cientí-
ficos en Internet y en la posibilidad de los autores 
de conservar sus derechos de propiedad intelec-
tual sobre la obra —el artículo científico— (Open 
Society Institute, 2002). Esta corriente pretende 
dar respuesta al incremento no proporcionado que 
las principales editoriales comerciales han aplica-
do en los precios de las suscripciones periódicas a 
revistas, lo que ha ido sofocando progresivamente 
el presupuesto de las bibliotecas universitarias y 
otros organismos públicos de investigación (Alon-
so-Arévalo y otros, 2008; Melero y Abad-García, 
2008). En todo ello, hay que considerar la situa-
ción paradójica por la que la producción científi-
ca, elaborada en el seno (con la financiación) de 
las instituciones públicas de investigación, acabe 
siendo comercializada por editoriales privadas, que 
venden a universidades y centros de investigación 
“su propio trabajo” (Alonso-Arévalo y otros, 2008; 
Magán y Gimeno, 2008). En consecuencia, desde 
las administraciones públicas, desde las universi-
dades y los centros de investigación, incluso desde 
investigadores a título particular1 se ha extendido 
el compromiso de fomentar e incentivar el uso de 
la filosofía Open Access, como parte fundamental 
de una política científica y educativa basada en el 
interés público. De hecho, este compromiso llega a 
materializarse en norma jurídica a partir de la Ley 
14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología 
y la Innovación, (Boletín Oficial del Estado nº 131, 
02/06/2011), que en su art. 37 fija la necesidad de 
difundir en acceso abierto las publicaciones finan-
ciadas con fondos públicos. 
Como reacción, la industria editorial ha tenido 
que adaptarse a este nuevo panorama. La solución 
que vienen aportando las principales firmas dis-
tribuidoras de revistas académicas ha sido liberar 
optativamente al lector del coste por leer los artí-
culos, con la finalidad de darle acceso abierto. En 
su lugar, es el autor el que asume los costes, el que 
paga por que su trabajo sea publicado. Esta moda-
lidad, conocida como pago por publicación, (en el 
ámbito angloparlante se denomina de diversas for-
mas: author fees, author side fees, article proces-
sing charge, pay-per-publish, fee-based open-ac-
cess journals...) garantiza la viabilidad económica 
de la publicación científica por parte de la editorial 
sin comprometer el libre acceso de los artículos 
académicos al público en general. Este equilibro se 
mantiene porque es el autor, o la institución que 
financia la investigación, quien aporta el dinero. En 
este nuevo modelo se alternan las editoriales que 
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publican todos sus contenidos en acceso abierto 
(PLoS, BioMed Central, son dos importantes refe-
rentes) frente a las denominadas “híbridas”, que 
ofrecen la doble posibilidad de publicar sin costes, 
lo que implica un acceso restringido mediante la 
tradicional suscripción, o de pagar por publicar en 
OA —alternativa adoptada por grandes firmas edi-
toriales de larga tradición como Springer, Elsevier, 
etc.— (Björk, 2012). Otra pieza que matiza y di-
versifica el panorama del acceso a las publicacio-
nes es la relativa a los repositorios institucionales, 
donde los autores tienen la alternativa de publicar 
versiones no definitivas de sus artículos (borrado-
res conocidos como versiones preprint y postprint) 
bajo el permiso de la editorial, que se reserva el 
derecho sobre la versión definitiva. 
El hecho de pagar por publicar en revistas cien-
tíficas ha sido, desde su origen, objeto de distintas 
críticas. Algunos de los argumentos que cuestionan 
o reflexionan sobre esta modalidad se pueden sin-
tetizar en las siguientes premisas:
• Ante todo, pagar para que una publicación 
científica —avalada por un proceso de re-
visión por pares— sea publicada origina un 
conflicto de integridad editorial (Kapovich, 
2011; Truth, 2012). Esto es, si el proceso 
de publicar genera unos ingresos derivados 
del importe de publicación (el denominado 
author fee, article procesisg charge...), las 
editoriales podrían verse seducidas por los 
beneficios económicos, comprometiendo la 
calidad y el rigor científico. Algunos autores 
distinguen incluso una práctica fraudulenta 
en determinadas editoriales de dudosa re-
putación, denominadas “depredadoras”, que 
cobran por publicaciones carentes de un pro-
ceso serio de revisión científica y depuración 
editorial (Beall, 2012). 
• Por otro lado, se podría objetar el pago por 
publicar cuando los principales actores en la 
obtención de trabajos científicos de calidad, 
que son autores y revisores, no cobran por 
su trabajo (al menos, no participan directa-
mente de los beneficios del negocio edito-
rial). Algunos estudios han intentado cuanti-
ficar estos costes virtuales (monetarios y no 
monetarios) no contemplados en el cálculo 
presupuestario de las revistas científicas. 
Si bien la edición, publicación y distribución 
son funciones fundamentales en la genera-
ción de los resultados científicos, represen-
tan una pequeña parte de los costes en todo 
el sistema de la comunicación académica, 
(Research Information Network, 2008; Van 
Noorden, 2013). Menos aún si cabe en el 
ámbito de la edición electrónica, donde una 
parte importante de estos costes se abara-
tan. Desde este punto de vista, las voces 
críticas con el hecho de pagar por publicar 
alegarían un rechazo doble, bajo la máxima: 
“no solo no cobro por mi trabajo, sino que 
debo pagar por él”. 
• El acceso abierto responde a unos ideales 
igualitarios que pretende hacer accesible 
los resultados de la investigación a quienes 
no tienen medios económicos para sufragar 
las suscripciones. Se alude a menudo a los 
países pobres (mediando el eufemismo de 
“países en vías de desarrollo”, etc.) como 
uno de los grandes beneficiarios de esta filo-
sofía. Sin embargo, como también recuerda 
Kapovich (2011), si importante es el acceso 
a los artículos (como lectores) para un desa-
rrollo abierto y en igualdad de condiciones 
a la investigación científica, más importante 
si cabe es el acceso a su publicación (como 
autores). Ocurre que se subsidia el conoci-
miento de los sectores periféricos y más po-
bres, al condenarlos a ser los actores pasivos 
de la producción científica, pues pueden re-
cibir los conocimientos en forma de artículos, 
pero no generarlos, dado que hay que pagar 
por publicar. Se podría generar así un flu-
jo perverso, unidireccional, de transferencia 
de conocimientos desde los grandes centros 
productores (universidades e instituciones 
de investigación con importantes recursos 
financieros) hasta el resto de la comunidad 
científica internacional. Este último asume 
dicho capital (el conocimiento científico) 
pero no participa de su construcción. Este 
desequilibrio se asemeja al que, de forma 
muy simplificada, ocurre en macroeconomía: 
los países de la periferia científica exportan 
materias primas, de poco valor añadido, e 
importan maquinaria pesada y tecnología, 
de alto valor añadido, lo que desequilibra en 
su contra las balanzas comerciales (bananas 
por medicamentos). Si bien es cierto que 
muchas editoriales ofrecen precios reducidos 
para los investigadores de países con esca-
sos recursos (el llamado fee waiver), esto no 
deja de reforzar la idea de subsidiariedad, de 
actitud patriarcal o paternalista que subyace 
tras la doctrina de pagar por publicar. 
• El movimiento OA, con o sin pago por pu-
blicar, ha podido suponer una revolución en 
la difusión de la investigación científica, al 
modificar las reglas económicas del juego. 
Sin embargo, en el contexto académico ibe-
roamericano, en general, y español, en par-
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ticular, el impacto de esta posible revolución 
ha sido mucho más discreto, por cuanto que 
estas revistas ya seguían una línea de ser-
vicio público que las han hecho tradicional-
mente accesibles a toda la comunidad cien-
tífica. La verdadera revolución estriba en la 
tecnología de Internet, que ha facilitado la 
distribución digital y abierta de las revistas 
en español que hasta entonces se editaban 
en papel (y bajo suscripción). Hay que te-
ner en cuenta que las revistas iberoameri-
canas están publicadas en su mayoría por 
editores institucionales, esto es, grupos de 
investigación, departamentos universitarios, 
sociedades científicas, etc., que distribuyen 
gratuitamente sus versiones electrónicas 
(Rodríguez-Yunta, 2012; Alonso-Gamboa y 
Reyna-Espinosa, 2012). Estos editores insti-
tucionales se diferencian de los editores co-
merciales, habituales en el mundo anglosa-
jón, por no tener el ánimo de lucro propio de 
la empresa. El sostenimiento de un modelo 
editorial de revistas científicas basado en la 
vocación de servicio público no es incom-
patible con un negocio editorial igualmente 
dedicado a ello. Sin embargo, se deslegiti-
ma el derecho a exigir el pago por publicar 
bajo la máxima de la rentabilidad económi-
ca, puesto que muchas revistas —algunas 
de las cuales mantienen un elevado nivel de 
calidad académica— salen adelante con los 
discretos presupuestos de las instituciones 
que las publican. 
• En línea con el anterior argumento, se po-
dría afirmar que las publicaciones de calidad 
son más costosas, y que pagar por publicar 
puede redundar en la calidad del artículo. 
Algunos autores afirman que mientras más 
riguroso y selectivo es un proceso de revi-
sión editorial, más costoso es cada uno de 
los artículos finalmente aceptados (Kaiser, 
2010; Van Noorden, 2013). Sin entrar a va-
lorar lo acertado de este razonamiento, sí es 
discutible que se pueda aspirar a una alta 
calidad en la producción científica de una re-
vista académica sin la necesidad de un apa-
rato financiero como el que sólo las grandes 
editoriales angloamericanas manejan. Recu-
rriendo a cierto eslogan publicitario, se pue-
de argumentar que la calidad no es cara. 
En el trasfondo de toda esta controversia subya-
ce el hecho de evaluar el coste real de las publi-
caciones científicas, al margen de la conveniencia 
de uno u otro modelo, es decir, pay-per-publish 
versus suscripciones tradicionales. Frente al incre-
mento tan acusado del precio de las suscripciones, 
algunas voces (Solomon y Björk, 2012) opinan que 
aplicar una tarifa al autor por publicar en acceso 
abierto puede resultar más económico para las ins-
tituciones públicas que, de una u otra forma, son 
las que sufragan el coste de la difusión de los cono-
cimientos científicos vía revistas. En otros foros se 
critica que algunas editoriales que de forma híbrida 
ofrecen parte de sus contenidos en abierto —previo 
pago por parte del autor— no repercutan estos in-
gresos en una reducción o rebaja de las suscripcio-
nes (Kiley, 2009; ETH-Bibliothek, 2014). El asunto 
clave está en valorar el precio justo de publicar 
artículos y editar revistas. En cualquier caso, esto 
escapa a los objetivos más inmediatos de este artí-
culo, si bien esta contribución puede ayudar a abrir 
líneas de investigación en esa misma dirección. 
1.3. El caso particular de las revistas científicas 
de Geografía
¿Qué papel juegan las revistas de Geografía en 
este panorama académico y editorial? A priori, es-
tas revistas no tendrían por qué presentar una ten-
dencia muy distinta a las correspondientes a otras 
disciplinas próximas, al menos en el contexto de 
las Ciencias Sociales y las Humanidades. El hecho 
de centrarse aquí en un ámbito concreto de conoci-
miento responde más bien a intereses metodológi-
cos, puesto que las revistas de Geografía aparecen 
bien delimitadas dentro de un área propia en los 
distintos instrumentos de análisis de la calidad de 
las publicaciones científicas, a pesar de la naturale-
za mustidisciplinar y heterodoxa de saber geográ-
fico. Por su parte, ello facilitaría la extrapolación 
de bastantes conclusiones a otras áreas de conoci-
miento afines. 
Sin embargo, también hay circunstancias que 
son particulares para la geografía y para su pro-
ducción académica (precisamente por esa cualidad 
multidisciplinar antes mencionada). La literatura 
académica ofrece algunos trabajos enfocados a la 
situación de la producción académica en Geografía, 
en general, y de las revistas en particular. De un 
lado, hay que subrayar la tendencia positiva que 
han experimentado las revistas españolas de Geo-
grafía en los últimos años, cuya presencia en los 
principales indicadores internacionales de calidad 
ha ido en aumento, aunque de manera todavía dis-
creta (Gutiérrez-Puebla, 2013). En este caso, las 
revistas de Geografía experimentan un comporta-
miento similar al del conjunto de las Ciencias So-
ciales, al que se ha hecho referencia con anterio-
ridad. Por otro lado, es el área de conocimiento de 
la Geografía Física el ámbito que mayor aportación 
genera a los indicadores de calidad de la produc-
ción científica, ya sea en forma de citas interna-
cionales de artículos en revistas españolas (García 
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Ruiz, 2008) o de otros indicadores, caso del índice 
h (Lasanta Martínez y García Ruiz, 2013). Esta últi-
ma circunstancia refuerza el tratamiento particular 
de estas revistas dentro de las Ciencias Sociales y 
las Humanidades, precisamente por la crítica de al-
gunos autores —véase los anteriormente citados— 
al sesgo de la geografía hacia estas ramas sociales 
y humanas, y a que no esté incluida como parte de 
las Ciencias Naturales. Un vistazo somero a algu-
nos de los artículos de mayor impacto internacional 
en Geografía basta para descubrir que temas tales 
como la geomorfología cuaternaria, las variaciones 
paleoclimáticas o la rectificación ortofotogramétri-
ca de imágenes aéreas (por poner algunos ejem-
plos al azar) están considerados como parte de un 
conocimiento propio de las Ciencias Sociales y las 
Humanidades. Y esto es algo que resulta difícil de 
asumir, aun cuando no dejan de ser conocimientos 
verdaderamente geográficos. 
Así, las revistas de Geografía (tanto a nivel in-
ternacional como en el ámbito español) han sido 
objeto de un considerable interés por parte de los 
investigadores. La mayor parte de estos enfoques 
se centran en los aspectos bibliométricos, en el 
peso relativo de las citas como indicadores del im-
pacto, en el sesgo que ejerce el ámbito anglopar-
lante, en la distribución temática y geográfica, etc. 
Aunque algunos trabajos llegan incluso a tratar 
las características editoriales de quienes publican 
las revistas, se observan ciertas lagunas en análi-
sis centrados en los costes de distribución de esta 
producción científica, esto es, en las condiciones de 
venta de las revistas y sus artículos o en su libre 
acceso, cuestiones estrechamente relacionadas 
con el modelo editorial, ora privado-empresarial, 
ora público-institucional. Tan sólo cabe mencionar 
la aportación empírica de Vandermotten (2012), 
quien pone en relación las revistas de Geografía 
con su modo de distribución comercial o de libre di-
fusión. En este caso, se llega a detectar que el ac-
ceso abierto (OA) “está casi ausente en los países 
donde la difusión de la producción científica está 
controlada por las grandes compañías editoriales 
internacionales: Reino Unido, Países Bajos y, en 
menor medida, Estados Unidos” (párr. 19, tradu-
cido). El contraste se produce con las revistas en 
lenguas latinas, editadas en Francia, España, Por-
tugal, Brasil, etc. La filosofía open access está mu-
cho más extendida entre las editoriales de revistas 
de Geografía de estos últimos países. 
Este artículo pretende, en parte, solventar la au-
sencia de los análisis sobre las revistas científicas 
(en este caso en el ámbito de la Geografía) preci-
samente desde la óptica de la editorial que publi-
ca y distribuye los conocimientos científicos en la 
forma de artículos. Esta investigación tiene como 
objetivo el análisis de las editoriales de revistas de 
Geografía con un alto impacto, a partir de su re-
parto proporcional y de los costes de distribución 
de artículos y números (issues). Asimismo, se pre-
tende clasificar las revistas en posibles tipologías 
partiendo del comportamiento de dichos costes 
y de la política comercial o de libre acceso. De la 
discusión de los posteriores resultados se podrían 
extraer conclusiones sobre la existencia de distin-
tos modelos editoriales donde confluyan en distin-
ta proporción los principios de servicio público y 
atención a la comunidad científica frente al interés 
económico particular. 
2. METODOLOGÍA DE ESTUDIO
Para el análisis de las características editoriales 
de las revistas de Geografía se ha utilizado como 
referencia la base de datos Journal Citation Re-
ports (edición Social Sciences) de los años 2011, 
2012 y 2013. Esta herramienta organiza las re-
vistas incluidas en categorías temáticas, entre las 
que hay una propia para la Geografía (Geography). 
Para este periodo de tres años se han identificado 
un total de 78 revistas, entendidas como la mues-
tra integral que representa a las revistas de ma-
yor impacto en el mundo académico y científico de 
la disciplina geográfica2. Son, por tanto, el objeto 
particular de análisis de esta investigación. De las 
anteriores, hasta 71 revistas aparecen a lo largo 
de los tres años, y sólo se han contado 7 revistas 
que aparecen o desaparecen de la base de datos 
en algún momento determinado. 
A continuación se han examinado una por una 
las características editoriales de las revistas. Para 
ello se ha consultado la información disponible en 
los sitios web de sus respectivas editoriales. Se ha 
recopilado información sobre la naturaleza del pro-
pio organismo editorial; su país de procedencia; el 
idioma de publicación; y los costes de publicación, 
distribución y suscripción, esto es, el coste de un 
artículo completo (issue), el coste de la suscripción 
a un año y el precio que se aplica al autor por pu-
blicar (pay per publish, en caso de que se aplique). 
En la mayoría de los casos dicha información esta-
ba disponible para su consulta en la propia web. En 
los casos en los que hubo confusión, ambigüedad o 
falta de información, se contactó directamente con 
la empresa o institución, obteniendo respuestas 
satisfactorias en todos casos. 
Esta comprobación revista por revista ha permi-
tido detectar diferencias entre la información ofre-
cida por la herramienta JCR y las propias edito-
riales, como puede ser el idioma de publicación. 
Por poner un ejemplo, en algunos casos la apli-
cación de Thomson Reuters clasifica el idioma de 
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ciertas revistas como multilanguage, cuando luego 
se comprueba que el único idioma aceptado por la 
editorial es el inglés. 
Todo este volumen de información ha sido tabu-
lado y clasificado en una tabla de síntesis, donde se 
recogen los principales indicadores (apéndice A). El 
análisis y la posterior discusión del conjunto de los 
datos permitirán elaborar una radiografía del pano-
rama editorial de las revistas de Geografía. 
3. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS
3.1. Características regionales y lingüísticas
Antes de entrar en un estricto análisis de la polí-
tica comercial y editorial de las revistas, conviene 
inspeccionar someramente sus respectivos ámbi-
tos lingüísticos y regionales (entendido como la 
distribución geográfica por regiones globales). Las 
78 revistas objeto de análisis tienen, tal y como se 
ha venido observando en la introducción, un claro 
sesgo anglosajón. La figura 1 muestra esta distri-
bución según el país de origen de la editorial y el 
idioma (o idiomas) en que publican. 
Así, la mayoría de las revistas proceden de 
editoriales angloamericanas (50 revistas), pre-
dominando el origen británico. El resto de re-
vistas se concentra en otros países europeos, 
destacando Alemania (5 revistas) y Países Bajos 
(4 revistas). En España, por su parte, se edi-
tan dos revistas geográficas. La concentración 
lingüística en torno al inglés es si cabe mayor, 
ya que algunas de las revistas editadas en paí-
ses no angloparlantes ofrecen la posibilidad de 
publicar en este idioma. Así, más del 80 % de 
las revistas se publican en inglés. Buen ejemplo 
de ello se observa en revistas como las eslove-
nas o checas, cuyas lenguas vernáculas son de 
difusión más limitada (allí se publica alternati-
vamente también en inglés). En suma, hasta 9 
revistas utilizan varios idiomas de publicación. 
Significativos son los casos de la Revue de géo-
graphie alpine (francesa) y de Scripta Nova (es-
pañola), que ofrecen a sus autores la posibili-
dad de publicar en bastantes idiomas (incluso 
gallego o catalán en este último caso), lo que 
las convierte en las únicas revistas de Geografía 
genuinamente “multilingüísticas”.
Figura 1. País de origen e idioma de publicación de las revistas
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3.2. Tipo de organismo editorial
Las revistas también pueden clasificarse atendien-
do al organismo editorial. En este caso, las revistas 
de Geografía que aparecen en los últimos índices 
JCR han sido publicadas por un total de 23 edito-
riales, aunque con un reparto muy desigual, como 
muestra la figura 2. Así, cabe destacar que tan solo 
tres editoriales concentran dos tercios de todas las 
revistas publicadas. Esto es, el 13 % de los editores 
acaparan el 66 % de las revistas, con un peso muy 
relevante de Taylor & Francis y Wiley, puesto que 
ambos conglomerados editoriales representan más 
de la mitad del conjunto. En el extremo opuesto se 
encuentra la mayoría de los organismos editoriales, 
que aportan una única revista al total. A medio ca-
mino, firmas como Oxford University Press, Sage 
Publications, Springer, etc. publican una pequeña 
cantidad de revistas, entre 2 y 3. 
Si se clasifican los distintos organismos editoria-
les atendiendo a su función y su naturaleza como 
entidades públicas o privadas, se observa que la 
mayor parte (83 %) de las revistas están publica-
das por editoriales comerciales, del sector privado. 
Frente a estas, una minoría bascula a partes igua-
les entre las asociaciones académicas, científicas y 
profesionales, de un lado, y los departamentos e 
institutos universitarios y de investigación, de otro. 
Se trata de una minoría tipológica que se mueve, 
en suma, en la órbita de lo público. Eso sí, en la 
primera tipología, relativa a editoriales comercia-
les, se ha incluido a Oxford University Press, que a 
pesar de ser una editorial universitaria muestra un 
marcado enfoque comercial. 
Tras el análisis de estos datos subyace una pri-
mera reflexión evidente: existe una tendencia clara 
hacia la concentración de la mayor parte de las re-
vistas de Geografía en unas pocas compañías edi-
toriales, muy similares en cuanto a su naturaleza 
como entidades privadas y del ámbito anglosajón. 
Frente a este reparto concentrado de “muchas re-
vistas en pocas manos”, una minoría de editoriales, 
diversas en lo regional, lingüístico y tipológico, de-
ben repartirse el resto de títulos publicados. 
3.3. Análisis de los costes
Por su parte, uno de los objetivos centrales de 
este artículo es el análisis del los costes de acceso, 
suscripción y publicación que aplican las revistas 
de Geografía. Así, partiendo de una disección ele-
mental entre las editoriales con una política de ac-
ceso abierto (Open Access) frente a las que aplican 
algún tipo de pago o tarifa comercial, el propósito 
aquí es evaluar con detalle las distintas variables 
económicas y monetarias que caracterizan la edi-
ción y distribución de los conocimientos geográfi-
cos vía revistas académicas. 
Para ello se han consultado en los propios porta-
les web de cada revista los distintos costes aplica-
bles: el coste de un artículo suelto, el coste de la 
suscripción anual y el coste por publicar un artículo 
(en el caso de revistas que aplican dichos importes 
para hacer accesible el artículo). Cabe hacer un 
par de consideraciones metodológicas al respecto. 
Por un lado, hay editoriales que detallan el precio 
de sus productos en diferentes divisas simultánea-
Figura 2. Reparto del número de revistas según la editorial (izquierda) y el tipo de organismo editorial 
(derecha)
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mente, por lo general en euros, dólares y libras es-
terlinas. En estos casos simplemente se ha toma-
do como valor el euro (aún cuando las relaciones 
de cambio entre unas divisas y otras son bastante 
arbitrarias por parte de la editorial). En otros ca-
sos, se detallaba el precio en una divisa distinta 
al euro, que es la moneda de referencia en esta 
investigación. En consecuencia, se han convertido 
estas divisas (casi siempre dólares y libras esterli-
nas) a euros a partir del tipo de cambio medio de 
los 12 últimos meses, para equilibrar las fluctua-
ciones en el valor de unas respecto de otras. Así, 
entre noviembre de 2013 y octubre de 2014 el tipo 
de cambio medio del euro (€), calculado a partir 
de los valores medios mensuales ha sido de: 1,349 
dólares estadounidenses ($); 0,814 libras esterli-
nas (£) (Banco de España, 2014). Por otro lado, 
las editoriales detallan los importes sin impuestos, 
ya que varían dependiendo del país del usuario/
suscriptor. El precio final de los productos sería, 
en consecuencia, mayor. De cualquier forma, los 
valores aquí están calculados sin impuestos, para 
facilitar el análisis comparativo entre casos. 
Así, un total de 74 revistas, la inmensa mayoría, 
ofrecen la posibilidad de acceder a artículos suel-
tos, mayoritariamente mediante la propia descar-
ga digital del archivo en formato electrónico. Esto 
no es posible tan solo en cuatro revistas, para las 
que es necesario adquirir el volumen completo (el 
denominado issue). La figura 3 muestra un histo-
grama de frecuencias donde se han clasificado por 
rangos los distintos precios por artículo. 
Para la mayoría de las revistas se ofrecen artícu-
los previo pago, y el coste más común oscila entre 
los 25 y los 30 euros. Sin embargo, hay un nú-
mero reducido pero significativo (10 revistas) en 
las que se ofrecen los artículos de forma gratuita, 
por medio de su descarga directa. Al margen de 
estas cifras generales, muchas de las revistas que 
ofrecen los artículos previo pago publican algunos 
de ellos bajo la fórmula Open Access. En estos 
casos se trata del autor (o su institución de inves-
tigación) quien elije pagar el denominado autor 
processing charge para que su acceso sea público. 
Por ello, este tipo de artículos aparecen a lo largo 
de los ejemplares de estas revistas sin un orden 
Figura 3. Costes de un artículo
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aparente, con una distribución muy desproporcio-
nada entre las que ofrecen bastantes de estos ar-
tículos bajo esta fórmula y las que presentan muy 
pocos casos.
Otra variable económica complementaria a la 
anterior es la de los costes de suscripción anual, 
calculados en base al último año (2013). Dado 
que bastantes editoriales ofrecen distintos pre-
cios en función del soporte de la revista —en pa-
pel, electrónico o ambos—, la naturaleza jurídica 
del usuario —suscripciones individuales, univer-
sidades e instituciones públicas o empresas pri-
vadas— y el ámbito de origen, los cálculos están 
estandarizados para: una suscripción en doble 
formato papel y electrónico (o electrónico si no 
lo ofertan conjuntamente) de una institución 
universitaria pública española de tamaño medio 
(entre 10.000 y 25.000 usuarios). El uso de este 
criterio responde ante todo a cuestiones de or-
den instrumental, para facilitar análisis compa-
rativos entre editoriales. Hay que recordar que 
las suscripciones a revistas suelen formalizarse 
como parte de paquetes de productos más am-
plios negociados entre las editoriales y las ins-
tituciones universitarias. En consecuencia, este 
análisis debe manejarse con la debida cautela, 
como forma de establecer pautas comparables 
entre precios hipotéticos. La figura 4 muestra 
una distribución de las revistas en función del 
precio de suscripción anual. Así, tan solo en 7 re-
vistas (menos del 10 %) se prescinde de tarifa de 
suscripción dado que el acceso a sus artículos es 
gratuito y su medio de distribución electrónico. 
La mayor parte de las revistas (un total de 52; 
dos tercios) se concentra en un rango de pre-
cios inferior a los 1.000 euros, mientras que un 
número significativo de las mismas supera este 
precio (18 revistas; 23 %). 
Por su parte, el análisis de los costes de publi-
cación en acceso abierto (OA) revela un compor-
tamiento muy distinto del anterior, como se ob-
serva en la figura 5. Así, se distingue claramente 
un predominio acusado de revistas (un total de 
49; 63 %) que aplican una tarifa elevada al au-
tor, entre los 2.000 y los 2.500 €, si este desea 
que su artículo sea de libre acceso, es decir, sea 
gratuito para el público. El resto de revistas ofre-
ce distinto tipo de soluciones. Algunas de ellas 
plantean esta misma opción, aunque con pre-
cios más reducidos (entre los 500 y los 1.500 €). 
Otras revistas no exigen pago alguno al autor y 
además distribuyen los artículos bajo la doctrina 
Figura 4. Costes de suscripción anual a las revistas
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Open Access sistemáticamente. Hay un pequeño 
número de revistas (un total de 3) en las que 
publicar siempre presenta un coste para el autor, 
aunque con fórmulas distintas: Island Studies 
Journal aplica 10 € por artículo —en concepto 
de donación, lo que la acerca más al conjunto 
de revistas sin costes al autor que de pago—; el 
Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles 
aplica 100 € por autor, si bien los socios de esta 
asociación están exentos; y Die Erde, la revista 
de la Sociedad Geográfica de Berlín, aplica una 
tasas de 12,5 € por página. Por último, hay 8 
revistas (algo más del 10 %) que no ofrecen la 
posibilidad de publicar en libre acceso. 
Simplificando este análisis de costes de pu-
blicación en acceso abierto se observan cuatro 
posibilidades elementales: El autor tiene la po-
sibilidad de pagar para que el lector no lo haga 
(opción que practica la mayor parte de las revis-
tas, denominadas en consecuencia “híbridas”); 
el autor paga siempre, no así el lector; el lector 
paga siempre (generalmente vía suscripción); y, 
por último, ni autor ni lector pagan. Es esta úl-
tima opción la que más se aproxima a una con-
cepción genuinamente gratuita de la difusión del 
conocimiento científico. 
De todo estos análisis de costes llama la atención 
la diversidad de tarifas que se dan en los precios de 
un artículo individual y en los precios de suscrip-
ción anual frente a la política tarifaria fija que es-
tablecen editoriales como Francis & Taylor o Wiley 
con respecto a los coste de publicación en acceso 
abierto. En estos dos últimos casos, el precio por 
publicar es casi siempre invariable independiente-
mente de las revistas o del número de páginas del 
artículo —por norma general 2.150 € y 2.223,87 
€ (3.000 $), respectivamente— mientras que ad-
quirir un artículo o pagar una suscripción oscila 
ampliamente entre unas y otras revistas dentro de 
estos mismos grupos editoriales. 
Figura 5. Costes por publicar en acceso abierto (OA)
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3.4. Caracterización de las revistas por tipos
Todas estas características centradas en los cos-
tes de acceso, distribución y publicación, junto con 
las variables lingüísticas, regionales y editoriales 
permiten establecer determinadas tipologías ba-
sadas en la concurrencia de los distintos factores 
explicados. En consecuencia, a simple vista se 
pueden detectar dos grandes comportamientos di-
ferenciados:
• Un primer tipo está caracterizado por las re-
vistas de origen angloamericano editadas en 
inglés por unas pocas grandes corporaciones 
editoriales privadas, con costes por artículo 
y de suscripción anual muy variables, frente 
a un coste por publicación en acceso abierto 
(OA) elevado y bastante constante (por lo 
general superior a 2.000 €). Casi todas estas 
revistas, que se pueden considerar de pago, 
ofrecen la alternativa al autor de pagar por 
publicar para eximir al lector de hacerlo. Esta 
tipología aglutina a la mayoría de las revistas 
de Geografía objeto de este estudio. 
• Un segundo tipo, mucho más heterogé-
neo, engloba a un minoría de revistas de 
Geografía que publican en distintos idio-
mas junto con el inglés, como el alemán, 
español, francés, etc. en ocasiones con la 
presencia de varios idiomas en una misma 
publicación. Esta tipología procede predo-
minantemente de países europeos no an-
gloparlantes (con la excepción de una de 
las revistas canadienses y otra de Chile) 
y cada una de ellas está editada por una 
única editorial, con predominio de la voca-
ción pública: departamentos universitarios 
o asociaciones científicas. En casi todos los 
casos se ofrecen en acceso abierto los artí-
culos individuales, si bien las suscripciones 
oscilan levemente entre aquellas editoriales 
—pocas— que mantienen el doble formato 
electrónico y en papel. El coste para autores 
por publicar también varía, ya que si bien 
en la mayoría de estas revistas no se aplica 
ningún tipo de tasas (practican una política 
OA sin costes para el autor), otras editoria-
les exigen un pago para la publicación. En 
cualquier caso, estos costes están muy por 
debajo de los que aplican las editoriales co-
merciales que ofrecen esta posibilidad. 
En suma, el análisis de los distintos costes aso-
ciados al proceso editorial de estas publicaciones 
científicas revela una dicotomía o, mejor dicho, 
una dualidad marcada y contrastada entre dos 
tipos bien distintos de revistas geográficas. El 
atributo que distingue a unas de otras es el lucro 
frente a la ausencia de costes para el lector y el 
autor. La figura 6 sintetiza de manera esquemá-
tica las cualidades que caracterizan ambas rea-
lidades. La columna de la izquierda muestra las 
características “estandar” de la primera tipología, 
asociada a las revistas con vocación comercial. 
Por su parte, la columna de la derecha muestra 
las características “estandar” de la segunda tipo-
logía, que se vincula con las revistas con voca-
ción de servicio público y acceso abierto. Junto 
a las cualidades ya tratadas, se observa además 
que los mayores índices de impacto registrados 
se concentran en la primera tipología de revistas. 
Sin entrar en mayores consideraciones, cabe re-
flexionar sobre el mayor impacto que producen 
en la comunidad científica revistas con recursos 
económicos más voluminosos, frente al impacto 
científico más limitado —entendiendo este desde 
una perspectiva estrictamente bibliométrica— de 
las revistas editadas sin ánimo comercial. 
4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
Este conjunto de análisis da pie a ciertas re-
flexiones, argumentos y conclusiones que se 
enlazan con los debates que se han puesto de 
relieve al principio. Por un lado, en el campo de 
las revistas de Geografía se detecta una reali-
dad caracterizada por la dualidad entre dos tipos 
distintos de políticas editoriales. Frente al predo-
minio de unas pocas editoriales comerciales que 
concentran la mayor parte de esta producción 
científica en torno a un centro gravitatorio que 
es territorial y lingüísticamente angloamericano, 
asoman las que bien podrían denominarse “mino-
rías editoriales”: un conjunto de revistas que es 
minoritario en la producción científica total, pero 
variado, diverso y heterogéneo desde el punto de 
vista cualitativo, así como enfocado de forma ge-
neralizada a la vocación pública. La política que 
orienta al primer grupo está marcada por el inte-
rés particular y el ánimo de lucro, mientras que 
en el caso de las llamadas minorías existe una 
tendencia común hacia el acceso abierto gene-
ralizado. Esto no significa que todas las revistas 
de este segundo tipo se inspiren en las iniciativas 
del Open Access. Algunas de ellas no lo hacen de 
forma explícita —de hecho, tan sólo 5 de las re-
vistas de Geografía estudiadas aparecen catalo-
gadas en DOAJ, un directorio de revistas de acce-
so abierto con más de 10.000 revistas indexadas 
en todo el mundo—. Pero el interés general y la 
vocación de servicio público orientan su ejercicio 
editorial, como ponen de manifiesto los escasos 
costes de acceso a la información, más enfoca-
dos a sufragar los estrictos gastos de publicación 
que a generar negocio con ellos.
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A partir de esta primera conclusión general sur-
gen una serie de reflexiones derivadas. A este res-
pecto se da pie a cuestionar, cuando menos, que el 
inglés deba ser la lengua que vehicule la transmi-
sión internacional de conocimientos. Bien es cierto 
que si ésta se ha convertido en la lengua de refe-
rencia en la investigación y la ciencia, no lo es así a 
la hora de liderar el movimiento de acceso abierto 
al conocimiento científico, al menos en el área de la 
Geografía. El español, el francés, el alemán... (in-
cluso lenguas de difusión bastante limitada como el 
checo o el esloveno) están a la misma altura que el 
inglés en el número de revistas que distribuyen sin 
ningún tipo de restricciones ni costes de publica-
ción. Y si el inglés sigue siendo una alternativa para 
la publicación gratuita (para el lector tanto como 
para el autor) de artículos geográficos de máximo 
impacto, ello se debe a que muchas de estas revis-
tas compaginan este idioma con las lenguas ver-
náculas de sus respectivos países de origen. Dicho 
de otro modo, si un investigador geógrafo quiere 
publicar en inglés a coste cero tanto para él como 
para el lector, puede hacerlo en bastantes de es-
tas revistas, que ofrecen dicha alternativa, pero no 
puede hacerlo en revistas editadas en Reino Unido 
o EE.UU., pues dicha opción no es posible. El inglés 
es, en este caso, una lengua favorecida y privile-
giada por el mundo editorial de vocación comercial. 
Otra de las ideas que subyacen tras una lectura 
detenida de todo lo dicho está en relación con la 
definición y el sentido mismo de la filosofía Open 
Access. Esta iniciativa favorece el acceso libre y 
gratuito de las publicaciones científicas (es decir, 
sin restricciones económicas, técnicas o adminis-
trativas) a cualquier lector, a la vez que garantiza 
al autor el control sobre los derechos de propiedad 
intelectual de su obra. Sin embargo, hay una di-
ferencia significativa entre esta doctrina y aquella 
que persigue tanto el acceso libre y gratuito de una 
obra por parte del lector como de su publicación 
por parte del autor. Esto es, la iniciativa OA ampara 
ante todo al lector, imponiendo costes al autor si 
fuera necesario, como así ponen en práctica mu-
Figura 6. Caracterización tipológica de las revistas
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chas editoriales comerciales por medio del author 
processing charge. Pero como se ha podido com-
probar, hay editoriales del ámbito de las institucio-
nes públicas que no solo ofrecen todos los artículos 
de forma abierta, sino que también consideran que 
el autor debe estar libre de toda restricción econó-
mica, lo que va más allá de los propios principios 
inspiradores del movimiento Open Access. Por tan-
to, en estos casos desaparecen los costes para el 
lector tanto como para el autor, en un ejercicio de 
verdadera ideología abierta y universal3. Esto se 
hace posible porque las instituciones que liberan 
al lector y al autor de los costes de publicación en-
cuentran financiación en muchos casos en ayudas 
y fondos públicos o como parte de los presupues-
tos ordinarios para investigación. El acceso abierto 
y universal, que no gratuito, forma parte así de la 
inversión y el gasto públicos. 
No cabe restarle mérito a todos aquellos partíci-
pes esforzados en acogerse a las ideas Open Ac-
cess, pero es cierto que hay ciertas editoriales que 
ya venían practicando una filosofía similar antes 
incluso de que esta iniciativa se institucionalizara 
a principios de la década de 2000. A este respecto, 
el OA adquiere todo su sentido cuando se plan-
tea como alternativa a un sistema tradicional que 
considera evidente el que alguien (autor o lector) 
deba acarrear con los costes de publicación, como 
ocurre en países con una larga trayectoria edito-
rial de base comercial (como Reino Unido o EE.UU., 
por poden los dos, pero no los únicos, ejemplos 
más evidentes). Sin embargo, en el ámbito hispa-
noamericano, así como en otras regiones de seme-
jante comportamiento, caso de Francia, la filosofía 
Open Access no supone un cambio radical de las 
reglas editoriales, puesto que una parte importan-
te de la producción de los conocimientos geográfi-
cos ya venía recayendo sobre editoriales sin ánimo 
de lucro que distribuían sus revistas sin costes ni 
para el autor ni para el lector. 
Todas estas ideas convergen en una reflexión 
concluyente aparentemente evidente, a la que no 
siempre se le presta atención. Publicar en revistas 
con altos índices de impacto supone un criterio 
bastante aceptado de calidad y de reconocimiento 
científico e institucional para un autor. Sin embar-
go, como se ha puesto de manifiesto a lo largo de 
esta investigación, existen revistas en el área de 
conocimiento de la Geografía —y probablemente 
suceda algo similar en otras áreas de las Ciencias 
Sociales— que forman parte de esa élite científica 
reconocida en el JCR y que desarrollan su acti-
vidad editorial sin necesidad de exigir un precio 
ni al lector ni al autor. Y ese es un indicador de 
calidad, o cuando menos de compromiso con el 
servicio público, que debería ser también tenido 
en cuenta, en tanto que se compite en un plano 
de desigualdad contra editoriales comerciales que 
sí recurren a este tipo de financiación. Y desde 
luego, debería ser tenido en cuenta ya que se ge-
neran conocimientos científicos sin comprometer 
unos costes que, de una manera u otra, supon-
drían un gasto público. 
En suma, se puede publicar en revistas con altos 
índices de impacto inspiradas en el acceso abier-
to, pues ello no compromete la calidad de la con-
tribución. Se puede publicar en un idioma distinto 
al inglés, pues también otras lenguas participan 
de la transferencia de conocimientos de calidad 
por medio de revistas científicas. Y se debe reco-
nocer el mérito de ciertas editoriales que, publi-
cando sin renunciar a su idioma vernáculo y sin 
obtener beneficios sustantivos por ello, compiten 
con las grandes revistas comerciales anglosajonas 
por aparecer entre los más altos índices de calidad 
científica y editorial.
5. NOTAS
[1] Un buen ejemplo de esta actitud particular 
se puede observar en el blog de Tim Gowers 
(https://gowers.wordpress.com/2012/01/21/
elsevier-my-part-in-its-downfall/), de cuyo eco 




[2] Con todo, existen revistas que publican traba-
jos de Geografía sin estar clasificadas dentro de 
esta categoría temática, como es el caso de las 
revistas dedicadas a Estudios urbanos (Urban 
studies), Demografía (Demography) o Estudios 
ambientales (Environmental studies). Hay que 
entender que la naturaleza multidisciplinar del 
saber geográfico hace difícil poder “encerrarlo” 
en limitadas clasificaciones temáticas. En con-
secuencia, se ha recurrido exclusivamente a las 
revistas dentro esta categoría por cuestiones 
metodológicas.
[3] Hay que tener en cuenta, como bien recuer-
da Shieber (2009), que la mayoría de las pu-
blicaciones Open Access (entre un 70-77 %) 
tampoco cobran al autor, en contra de lo que 
supuestamente se suele pensar, al menos en el 
ámbito anglosajón.
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Notas de la tabla del apéndice A:
(a). Factor de impacto de la última edición JCR donde aparece. Salvo una minoría, es el correspondiente a 2013. 
(b). La subscripción es conjunta para Annals of the Association of American Geographers y The Professional Geographer. 
(c). El acceso es por 24 horas. 
(d). Esta tarifa por autor se aplica siempre (sin costes para los miembros de la Asociación de Geógrafos Españoles). 
(e). Acceso gratuito desde 2011. 
(f). Esta tarifa por página se aplica siempre. 
(g). Esta revista aplica un complemento de 182,08 € (5.000 CZK) si se desea que la institución que financia la investigación 
objeto del artículo aparezca reflejada. 
(h). Los artículos publicados hasta 2001 son gratuítos desde la web de la sociedad geográfica danesa (Det Kongelige Danske 
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